















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１ １１ 1９ １２ 5２
4５
口
な
ぜ
だ
れ
も
相
手
に
し
な
い
の
だ
ろ
う
か
児童の反応（以下この項同じ）
「おれだってシャー：．．：にもわかりますが、きっと思い出し
ていっているんですよ。それは年をとって、もう役立つこ
とができないっていう悲しい気持ちなんだと思います。」
「だれも相手にしないっていうのは、かわいそうだね。でも、
しかたがないのだな。」
「長い長い間、働いたんだものなど
②
ど
う
し
て
け
む
り
を
は
い
て
お
こ
る
の
だ
ろ
う
⑧
や
え
し
ん
は
、
な
ぜ
へ
ん
じ
を
し
な
い
の
か
な
「あんなにはやされては、たまらないのはあたりまえだ。」
「自分のすがたのきたないの仁悲しふをかんじたんだ。」
「
し
ゃ
く
だ
、
し
ゃ
く
だ
と
い
う
の
は
、
ほ
ん
と
に
は
ら
が
た
っ
て
い
る
の
だ
。
ぼ
く
も
、
は
ら
を
た
て
る
が
、
も
っ
と
も
っ
と
く
や
し
い
のではないか。」
四
や
え
し
ん
は
く
ず
て
つ
に
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
ほ
ん
と
に
し
あ
わ
せ
な
ん
だ
ろ
う
か
「やえもんは、やっぱり働きたいのではないかなど
「やえしんは、これでよかったんだ。ひなたぼっこで、むかし
ぱなしをするのが、これからも働くということになるのだ。」
「やえしんに、手紙をかいて返事をもらおうよ。」
以
上
の
よ
う
に
⑪
ｌ
側
の
場
面
ご
と
の
内
容
を
読
糸
深
め
て
い
く
と
、
児
童
がそれぞれ反応を示したのである。教科書では、ものたりないので、
原
典
で
あ
る
絵
本
（
岩
波
子
ど
も
の
本
）
の
読
承
聞
か
せ
を
並
用
し
な
が
ら
行
なった。
５
や
え
し
ん
に
出
し
た
児
童
の
手
紙
と
作
者
（
阿
川
弘
之
氏
）
か
ら
の
返
事
児
童
の
手
紙
Ａ「やえもんさん、お元気ですか。わたしたちは、やえもんさん
の
話
を
読
承
主
し
た
。
は
く
ぶ
つ
か
ん
へ
行
っ
て
た
の
し
か
っ
た
で
す
か
◎
ど
う
い
う
こ
と
を
ふ
ん
な
で
話
し
合
っ
た
か
と
い
う
と
、
長
い
こ
「
と
は
た
ら
い
た
の
に
、
ば
か
に
さ
れ
る
っ
て
ど
う
し
て
か
と
い
う
こ
と
です。やえもんさん、いまもおこっていますか。おこらない
でくださいね。」
Ｂ「やえもんさんは、電気きかん車にばかにされて、くやしかっ
たでしょうね。はくぶつかんに行っても、まだ、はたらきた
い
の
で
す
か
。
お
こ
っ
た
時
に
、
や
え
し
ん
さ
ん
は
、
火
の
こ
を
は
い
ておられたので、いやなかんじがしたの。いまは、やえしん
さ
ん
は
、
は
く
ぶ
つ
か
ん
で
い
ろ
い
ろ
な
人
と
友
だ
ち
に
な
り
ま
し
た
か
。
わ
た
し
は
、
や
え
も
ん
さ
ん
の
は
た
ら
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
の
で、もっともっとはたらいてほしいです。金沢にも来てね。」
Ｃ
「
や
え
も
ん
さ
ん
。
き
ふ
は
、
い
ば
っ
た
ん
だ
っ
て
。
あ
ま
り
い
ば
ら
な
い
で
い
た
ら
よ
か
っ
た
よ
。
き
ゑ
は
、
と
っ
き
ゅ
う
の
は
や
さ
が
目
に
う
か
ん
だ
ん
だ
ね
。
そ
ん
な
こ
と
気
に
し
な
い
で
自
分
の
力
で
は
し
れ
ばよかったんだよｏでも、はくぶつかんへ行ってうれしいと
思います。なぜかって、くずてつにされずになったんだもの
れ
。
子
ど
も
た
ち
に
、
む
か
し
話
を
し
た
り
、
お
な
か
や
、
せ
中
に
小鳥をのせてやるのと、むかしのおきやくさんをのせてはし
ったのと、どっちがたのしゑか、へんじをかいてね。」
Ｄ「いまも、はくぶつかんでおこっていますか。東京のはくぶつ
かんは広くていいでしょうね。はくぶつかんで子どもたちと
あ
そ
ん
で
い
る
の
が
い
い
と
思
い
ま
す
。
く
や
し
い
こ
と
や
、
た
の
し
いことがいっぱいあったわ。また、がんばってね。」
4４
作
者
（
阿
川
弘
之
氏
）
か
ら
の
返
事
「
や
え
も
ん
き
か
ん
車
へ
、
み
な
さ
ん
か
ら
、
た
く
さ
ん
手
紙
を
あ
り
が
と
う
◎
や
え
も
ん
は
へ
と
て
も
よ
ろ
こ
ん
で
、
う
れ
し
い
シ
ャ
ー
、
う
れ
し
い
シ
ャ
ー
と
、
い
い
ま
し
た
。
だ
け
ど
、
や
え
あ
ん
は
、
年
よ
り
で
、
の
ろ
ま
で
、
な
か
な
か
へ
ん
じ
が
書
け
ま
せ
ん
で
し
た
。
ご
め
ん
なさいね。」
４
考
察
１
１
５
ま
で
を
通
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
児
童
の
心
の
中
に
、
や
え
も
んのいきどおり、行為の結末の理解ができたと思う。ただ児童の手
紙にあるように、やえあんは博物館へ行って、ふんなに懐しがられ
遊
び
相
手
で
あ
っ
て
よ
い
と
い
う
立
場
と
、
ま
だ
ま
だ
年
老
い
て
も
働
き
た
い
のだという考え方の二つを、どう処理するかということである。し
か
し
、
あ
え
て
両
者
を
区
別
し
た
決
定
を
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
児
童
ひ
と
り
ひ
と
り
の
見
方
が
ど
の
よ
う
に
変
わ
る
か
と
い
う
可
能
性
を
未来に期待したいからである。つまり今後の成長とともに、やえあ
んの生き方について多面的な見方、考え方のできる児童に育てたい
からである。
作者（阿川氏）からの返事を読んだ児童たちは、「うれしいシ
ャー、うれしいシャー」に感動を示した。ただ返事の内容には、児
童の手紙の答えに不足したものであったことは事実である。それで
教室での話し合いで、「やえあんは、たくさんの人、子ども、小鳥
たちと仲間になっていることが幸せなんだ。そして、そのことが働
いていることで、ゑんなに役立っているんだ。」と生き方を追究した。
以上のことで考えると、教材としての創作童話の価値は、童話の
世界の底を流れる人間の生き方を示していると考えたい。
１
童
話
の
時
代
的
流
れ
童話ということばは、いつごろから使われ、どんな経路をたどっ
てきたのだろうか。概略を記して承よう。
童話文学は、遠い昔からの神話、伝説、民話などの伝承文学とい
えよう。日本では、神話、伝説、中国の伝説を原典として、室町時
代の「お伽草子」、，江戸時代の「草双紙」に、説話として生まれて
いるが、「童話」ということばは、まだ出てこない。江戸時代には
「童話」と書物に字として出ているが、「わらべものがたり」「む
かしばなし」とよばれていた。ところが、十九世紀（明治）になっ
てから、昔からある話でも、そこに作者の新しい解釈が加えられた
ものとしての「童話」、また話の材料を作者自身が新しいものとし
て創作した「創作童話」が生まれ、現在の童話となっている。
外国でも十九世紀の初め、メルヘン（童話）とよばれた。有名な
グリム、アンデルセンなどが創作童話を生象現在に至っている。
日
本
の
児
童
文
学
の
童
話
は
、
ど
の
よ
う
に
生
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
初めをきずいたのは、厳谷小波である。一八九一年「こがれ丸」と
いう童話を発表し、創作童話のさきがけとなったのである。読永童
話、話し童話を多く発表した。この話し童話（口演童話）を大正以
来、さらに進めたのは久留島武彦がいる。「継続は力なり」と、子
どもの心に光を与えた口演童話の達人といえよう。
つ
ぎ
に
巌
谷
小
波
の
開
拓
し
た
創
作
童
話
を
芸
術
と
し
て
広
め
た
の
が
、
小
川未明である。一九一○年「赤い船」を最初の童話集として発表し
今日の日本童話界の核をきずいた。さらに鈴木三重吉が、一九一八
年「赤い鳥」を創刊し、一一一重吉のなくなる一九三六年まで出版され
創作童話の価値
4５
た。その間、「赤い鳥」に数多くのすぐれた童話作家が現われ、作
品も発表された。林芙美子の「蛙」、坪田譲治の「風の中の子供」
などもその一つである。
こうして、だれもが知っている一流作家が昭和にはいって教多く
出た。「ひろすけ童話」の名で知られる清純な童話作家に浜田広介、
東北の少年たちをえがいた宮沢賢治の「風の又三郎」などがある。
そして厳二次世界大戦後は、石井桃子の「ノンちゃん雲に乗る」、
与田準一の「五十一番目のザボン」、壷井栄の「柿の木のある家」
などであり、現在は、いわゆる民話をもとにした再話としての創作
童話、生活を語る創作童話、歴史上の人物を究明するもの、外国作
家の作品を訳したものというように、現代社会に生きぬこうとする
児童に夢を与えている。
２
読
永
味
わ
う
内
容
童話を読むことに、どんな価値があるのだろうか。児童をとりま
く世界に、絵本、幼年少年童話、物語、小説、多種多様の出版物が
ある。これら全部を童話と考えてもよいくらいである。なぜなら、
一つの絵、一ページの文字から読糸手がいろいろのことを想像でき
るからである。
想
像
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
作
品
の
中
に
出
て
く
る
登
場
人
物
と
話
が
で
き
る
と
も
い
え
よ
う
。
「
楽
し
い
な
。
く
や
し
く
っ
て
。
ふ
し
ぎ
だ
ぞ
。
は
や
くしないと間にあわないぞ。やっと安心した。」といった感動がわい
てくるというときは、登場人物に「ああしてほしい。こうしたい。」
という自分の願いが託されているにちがいない。また、作品の中に
読糸手の想像と同じことが表現されていると、自分の考え方と同じ
だと満足する。逆に読永手の予想と全くちがったとてつもない世界
が表現されていると、そのふしぎさにひきこまれていって、新しい
屯のの見方、考え方をする。こうしたことが作品に同化したり、登
場人物と話ができるということである。そして知ったこと、考えた
ことが、読永手にどのように生活していけばよいかと暗示するので
ある。そのことの行為が、読承味わう内容であろう。
「きかん車やえもん」の授業分析で出たことの「やえしんのひ
たむきな生き方に同情し、終末の安息に安心感と疑問の相補する感
情」が、人間として生きる姿を考えさせてくれるのである。
「どんぎつね」（新美南吉作）は、児童たちによく知られている。
主
人
公
ど
ん
の
ひ
と
り
ぼ
っ
ち
Ｉ
い
た
ず
ら
ｌ
反
省
Ｉ
罪
の
つ
ぐ
な
い
ｌ
兵
十
と
の
通
じ
あ
い
Ｉ
死
、
と
い
っ
た
筋
で
あ
る
が
、
読
ん
で
い
く
に
つれて償いをしようとする善意が、ちぐはぐになって、とりかえし
のつかない死ということになっていく。この段階で読承手自身の心
の
中
に
考
え
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
が
ら
、
話
し
た
い
こ
と
が
ら
が
、
ぐ
ぐ
っ
と
わ
いてくる。それが人間の生き方に暗示を与えている。
２
創
作
す
る
立
場
（
作
家
の
立
場
で
は
な
い
）
童話を創作する時にたいせつなことは、どんなことだろうか。一
般的にいわれることは、その作品の主題、筋の構成、ことばの表現
技術などがあげられよう。
よく児童から「童話に出てくる草や木、動物などが人間のような
生活をしていますが、ほんとうに話すことができるのでしょうか。」
と聞かれる。児童は、草や木が話しかけていても、読んでいる時は
不思議に思わないのであるが、児童自身が創作しようとした時に、
この疑問が出てくるのである。しかし、この疑問は、すぐ解釈され
るのである。つまり擬人化されているということである。動植物を
人
間
の
よ
う
に
書
い
て
あ
る
の
は
、
童
話
の
お
も
ち
ゃ
の
部
分
で
あ
る
。
そ
う
書くのがおもしろくて、わかりやすいわけである。つまり動植物の
4６
話として読むけれども、すべて人間の姿を話していることだと気づ
く。この気づく力がたいせつであり、作品の主題や、筋の構成、こ
とばの表現にいかされるわけである。
ガ
ー
ス
・
ウ
イ
リ
ア
ム
の
「
し
ろ
い
う
さ
ぎ
と
く
ろ
い
う
さ
ぎ
」
と
い
う
童
話
（
絵
本
）
が
あ
る
、
白
と
黒
の
二
ひ
き
の
う
さ
ぎ
が
、
「
ほ
ん
と
に
そ
う
お
もう？」「ほんとにそうおもう」という願いのことばがある。作者
はきっと、ある日突然に、その意味がすばらしく美しい世界として
登場人物、読承手の生活に生きる力として役立つと考えていよう。
こうした動植物を主人公にした創作童話は、人間を書くことと変
わ
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
動
植
物
を
主
人
公
に
し
て
も
、
人
間
を
安
易
に
お
き
か
え
て
よ
い
も
の
で
は
な
い
。
一
匹
の
う
さ
ぎ
、
一
本
の
す
み
れ
に
しても、それぞれの生態、成長について調査したうえで創作せねば
ならない。生きものの姿を分析してこそ創作の視点がわかろう。
い
ま
一
つ
は
、
動
植
物
を
主
人
公
と
し
な
い
人
間
そ
の
も
の
を
え
が
く
こ
と
である。童話のおもちゃというものではなく、ほんとうの生活事実、
人生のありのままの姿で書いていくことである。
壷井栄の「坂道」にふられるように、主人公堂本さんの生き方が、
働く人の正しさとしてわかる。つまり現実にある人間や、屯ののす
が
た
に
形
を
い
き
い
き
と
う
つ
す
。
子
ど
も
の
生
き
て
い
く
姿
、
そ
の
子
ど
も
を
と
り
ま
く
お
と
な
や
、
家
庭
、
社
会
な
り
の
葛
藤
を
リ
ア
ル
に
え
が
き
出
し
て、読糸手に自分たちはどう生きなければならないかを現実的に考
えさせ感じとらせるものである。
創
作
の
立
場
を
以
上
の
二
つ
に
分
け
て
考
え
て
ふ
た
が
、
こ
と
ば
を
か
え
れ
ば、動植物を主人公にした童話は、メルヘン（空想童話）といえよ
う。人間そのものを主人公にした童話を、リアリズム（生活童話）
といえよう。いずれにしても、この両者に共通することは、より深
以上、「きかん車やえしん」の授業内容をもとにして、創作童話
について考えを記してきた。
現代社会の童話のとらえ方からながめると、おとなが子どもに、
「こうあってほしい」という無限の可能性を願っていると思う。そ
の願いが、教材として、童話集として出版されているのである。
た
だ
考
え
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
童
話
の
発
想
が
あ
ま
り
に
も
広
い
次
元
で
とられているということである。神話・伝説の流れをふんだもの、
外国の日記文学の流れをふんだもの、また、そのどちらにもはいら
ないというものもあろう。それだけに創作童話という文学が、現実
の生活にくいこんできているといえる。
創作童話の価値については、じゅうぶん仁記されなかったのは、
わ
た
し
自
身
、
作
品
を
読
ん
で
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
長
編
、
短
編
と
公刊されている読糸物には、ずいぶん豊かな発想の作品があろう。
また短く抄訳したり、再話したりした作品の中に、ほのぼのとした
人
間
の
愛
を
感
ず
る
も
の
が
あ
ろ
う
。
そ
う
い
っ
た
作
品
を
、
子
ど
も
の
立
場
で読ゑ味わっていくことが、創作童話の価値をふいだしていくこと
だと考える。
（金沢大学教育学部付属小学校教諭）
い人生の真実をうかびださせるようにしていることである。
4７
